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２－１．高文脈文化（High Context Culture）と低文脈文化（Low Context Culture）
　エドワード・T・ホール（Hall, 1976）がコミュニケーション研究上広く知られている理論






































































































































































































































回答者人数 回答者割合 回答者人数 回答者割合
（５）非常に望ましい 4 6% 16 28%
（４）やや望ましい 20 29% 16 28%
（３）どちらともいえない 23 33% 9 16%
（２）あまり望ましくない 17 24% 25 25%
（１）全く望ましくない 5 7% 4 4%



























回答者人数 回答者割合 回答者人数 回答者割合
（５）非常に望ましい 16 23% 17 30%
（４）やや望ましい 24 34% 17 30%
（３）どちらともいえない 22 31% 12 21%
（２）あまり望ましくない 8 11% 5 9%
（１）全く望ましくない 0 0% 6 11%







回答者人数 回答者割合 回答者人数 回答者割合
（５）非常に望ましい 11 16% 9 16%
（４）やや望ましい 20 29% 17 30%
（３）どちらともいえない 26 37% 9 16%
（２）あまり望ましくない 13 19% 13 23%
（１）全く望ましくない 0 0% 9 16%




























回答者人数 回答者割合 回答者人数 回答者割合
（５）非常に望ましい 2 3% 5 9%
（４）やや望ましい 15 21% 10 18%
（３）どちらともいえない 37 53% 24 42%
（２）あまり望ましくない 14 20% 13 23%
（１）全く望ましくない 2 3% 5 9%




























回答者人数 回答者割合 回答者人数 回答者割合
（５）非常に望ましい 12 17% 9 16%
（４）やや望ましい 13 19% 13 23%
（３）どちらともいえない 23 33% 20 35%
（２）あまり望ましくない 16 23% 10 18%
（１）全く望ましくない 6 9% 5 9%
























































































































































































１　（出典）Hall, E. T., Beyond Culture 1976, p89


















A Study of the Conversation Style Differences in
Intercultural Communication:
A Comparison of Japanese and Chinese Students’
First Conversation Style（Part 1）
BU, Yan　
HOSHIMI, Yuka　
 One may often be reminded, especially when having cross-cultural contact with ones’ own cultural 
thought, of the unconscious communication.
 Students’ feedback from guidance sessions indicated that Japanese and Chinese students 
sometimes feel uncomfortable when approaching each other initially and have difficulties in 
responding due to their opposing styles of discourse. In order to incorporate such practical experience, 
we started our research based on a survey which focused on a theoretical inquiry into the differences 
in the nature of Chinese and Japanese speaking or conversation styles. In other words, our intention is 
to investigate each of the respective communication modulations and variations.
 As recognized universally by cultural theory, China and Japan both belong to high-context culture, 
but their respective language cultures are very different. Chinese students seem more aggressive than 
Japanese students in their exchanges for both their approaches and maintaining conversations, while, 
relatively speaking, Japanese students make fewer efforts. In addition, during conversations deliberate 
communication control for each peson’s speech and behavioral approach are different according to their 
respective view points. The fact, that during practice in first conversations the conversational styles and 
approaches are uncomfortably different as seen from our survey, can be explained by our basic hypothesis. 
 Chinese students have shown an affinity for relations even for the people they have met for the 
first time, which is like a deep idea built on a Cultural Foundation such as that set on a high degree 
of closeness in human relationships. Furthermore, one may conclude that for Chinese, when the 
relationship is closer then the distance from the other party is smaller, and their attention is directed 
more on whether the physical distance rather than a psychological distance, because it is easier to talk.
 Also, in the case of Japanese students, when they participation in a foreign language exchange 
training experience, they show a different activity in response to an aggressive conversation approach 
to others compared to non-participation.
 This research may provide a useful tool for teaching students communication skills. This report 
discusses some results and suggests some future objectives.

